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ESCENARIOS Nº 27
  Bajo la temática “Neoconservadurismo, políticas neoliberales y erosión de derechos: discursos y prác-
ticas en conﬂicto”, presentamos la publicación Nº 27 de la revista Escenarios, perteneciente a la Facul-
tad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. La nueva edición está compuesta por 
artículos que desde las Ciencias Sociales buscan poner en diálogo reﬂexiones sobre el contexto político 
y social que atraviesa América Latina y nuestro país. 
  En la sección titulada “Tema Central”, el artículo de Silvina Cavalleri y Roxana Basta aporta un clivaje 
conceptual para la lectura del neoliberalismo, analizando su incidencia en las distintas dimensiones de 
la vida social. También las autoras piensan a las últimas décadas en nuestra región, haciendo énfasis 
en la situación de Argentina, a través de las tensiones y cambios en las estrategias económicas, la 
gobernabilidad democrática y la intervención estatal en lo social. 
  Luego, Manuel Mallardi y Agustín Aldazabal indagan la lógica del merecimiento en la reproducción de 
la fuerza de trabajo en el Estado y cómo ésta es un componente conservador de intervención sobre la 
cuestión social.
  Finalmente, Federico Pellagatti y Clara Weber Suardiaz, reﬂexionan sobre las dinámicas que adquiere 
la relación entre el macrismo y las instituciones. De esta manera, indagan cómo los discursos individu-
alistas y meritocráticos se articulan con los fundamentos neoliberales en tanto productor de subjetividad. 
  En la sección “Debates”, el artículo elaborado por Mariana Santin y Agustín Zuccaro, analiza las Orga-
nizaciones No Gubernamentales (ONG) en vínculo con el PRO. En este sentido, abordan la relación en 
el marco de la estratega del globalismo ﬁnanciero neoliberal, analizando las formas de intervención en 
lo social y la vinculación de las mencionadas organizaciones con los sectores populares.
  Por su parte, Fernanda Kilduﬀ reﬂexiona sobre la pena privativa de libertad en el capitalismo. Desde 
una reconstrucción histórica, nos ofrece las modiﬁcaciones y permanencias que existen en función del 
neoliberalismo y la hegemonía conservadora en Argentina y Brasil. 
  En esta misma sección, Melisa Campana Alabarce recupera los debates en torno de la asistencia. 
Aborda su construcción histórica de carácter peyorativa para resituarla en las controversias sobre las 
protecciones público-estatales. Por esta razón, aporta un análisis de la Asistencia Social en el marco de 
la restitución de derechos, incorporando una mirada sobre los procesos de subjetivación y los efectos 
de la integración social. 
  A su vez, Araí Itatí Acuña comparte discusiones teóricas y epistemológicas  que están relacionadas a 
las discusiones actuales sobre la educación inclusiva en nuestro país, abordándola desde sus implican-
cias para las personas con discapacidad. 
  Mientras en la sección titulada “Reﬂexiones desde las Prácticas Profesionales”, las autoras Angie 
Nicol Cepeda Pulido, Karen Dayanna Gil González y Liliana Andrea Moreno Espejo describen la 
migración que sucede desde Venezuela a Colombia y el lugar que debe adquirir el Trabajo Social frente 
al éxodo en general. 
  Para concluir esta edición, en el apartado de “Avances de Investigación”, Marcela Velurtas, María del 
Rosario Varela y Claudia Uhart presentan los resultados de su estudio sobre el trabajo infantil y adoles-
cente en instituciones con anclaje territorial. De esta forma, ponen en tensión la normativa en Argentina 
con las diversas posiciones de los sujetos en dichas instituciones, las cuales habilitan múltiples inter-
venciones sociales posibles. 
  A su vez, Daniel Maceira y Cintia Hasicic analizan el cambio radical del paradigma de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes en las temáticas del acceso a la salud en las provincias de Chaco, Jujuy, 
La Rioja, Misiones y Salta. 
  Finalmente, María del Carmen Flores Ramírez, Reyna Alicia Arriaga Bueno, Alma Ruth Silos Vaquera y 
Kenya Marlen Pérez Requejo, indagan el envejecimiento poblacional en México desde una investigación 
cuantitativa; donde resaltan la importancia de dicho proceso, como también la prevención e información 
sobre la salud de los adultos mayores para poder establecer parámetros en la calidad de vida.
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